







Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta. Vapaasti Turussa.
Polkupyörärungots
Victoriawerke runko, miesten * 390: kpl.
Victoriawerke runko, naisten 415: „
Victoriavverke runko, miesten, kukilla 370: — „
Victoriawerke runko, naisten „ 395: „














Hameverkon kolmio 1:50 „
Kelloja ja torvia:
Kello, teräksinen 60 m/m 4: kpl
„ etuhaarukkaan 13: „
Torvi, isompi koko, polkupyörään 22: - „
„ „ „ „
suora malli 13:
„
„ pienempi ~ „ ~ „ 11: „
Ketjut:
Coventry, engl. V2”X3/l6” ja W'X?/l6" 24: kpl.
Abbleby, „ 23: „
Union, saks. —„— „ „— 17: — „
V.B.A. „ 16:— „
Ketjurattaita:
„New Depat.“ rumpuun 9: kpl.




Naisten, selluloicl. nikl. Ekstra kpl.
„ ~ „
Priiraa 27: 50 „
„ „
lakeerattu »»
Miesten, „ nikl. Ekstra »»
„ peltisiä ”
Pääliikumia:
Michelin, Dunlop, malli 28”X1 V 2 ja 1 3/4” 34; kpl.
Dunlop —„— » .. ”
Avon, Ekstra, Engl. . . —„— >1 —» — ”
Nokia „ ' 33: »
Sisäkumeja:
Michelin 21: kpl.
Avon, engl. . ' ”
Nokia, Ekstra 20: „
Kumiliimaa:
1 pakett. 12 tub 10; kpl.
Venttiilikumia:
I;ma engl. kilottain 250: kg.
„ „
metrittäin 1: 50 mtr.
Venttiilejä ja osia;
Dunlop venttiili 3: kpl.
„
venttiilin hattu • »>
Kuulat:





I:ma selluloid 3: ~ Par ‘
„ „
erittäin kauniit 1 4:50 „
„ „
Ekstra PHima 5:50 „






Miesten 16: • kpl.
Naisten 1°: »
Likasnojat:
Pyökistä, kaikkia värejä, miesten H: Par‘
„ „ naisten I 3: ..
Likasuojan kannattimet, I:ma nikl 2; 50 „
„
kolmio, suuri nikl. . —: 75 kpl.
„ „ pieni —: 30 „
/
„ ruuvi 3/16”X5/8” 18:—% kpl,
„ „ 3/i6”XIV<” 20:—% „
Lukkoja:
Lakeerattu, avaimella 7:50 kpl.
Takahaarukkaan, 2:della avaimella 13:— „
Muttereita, niklattuja:
Etupyör. mutterit N.D. ja Rotax : 40 kpl.
Takapyör. „ „ „ „ :50 „
Satulan „ -40 „
Etu akselit:
N.D. kuunineen, mutterit 6: kpl.
Rotax „ „ 3:50- „
Taka-akselit:
N.D. taka-akseli 5: kpl.
Rotax „ 6; „
Ohjaustankoja ja etumutkia:
Ohjaustanko 1& kpl.
Etumutka 1°: ' »




. takapäähän, ilman hihnoja 7: 50 kpl.
„
suuri, vietereillä 13: »
Poikimia:
Luxus, malli 25: pari
4:llä kumilla 22: „
Husqvarna mallia 3o: „
Polkimen osia, Inna ulkolaisia:
Akseleja, Luxus ja 4:jän kumin polkim 3: 50 kpl.
„
Husqvarna f 1 en ”Kartio, Luxus i eo ”




„ Husqvarna L: OU „
Pumppuja:
Messinkinen, nikl. 15” 9: 50 kpl.
Pumpun letkuja ja osia:
Letkuja, kangaspäällyställä 2: 50 kpl.
„
teräslankapäällyställä 3:50 „
Pumpun pitimet 2; 50 pari
Turku 1928. Sosialistin Kirjapaino Oy.
Puolia, niklattuja, messinkis., nikl. nipalla:
W.B.A. vahvistettuja 293—305 m/m 25: —% kpL
Saksalaisia, hyviä tasaisia 295—305 m/m 20: —%
„
Nippelilaattoja, alum vant 10:—% ,„
Nippa-avaimia, pyöreitä 3:
Eturumpuja:









Korjaushaarukka nikl. kruunulla 35: kpl.
„ lakeeratulla kruunulla 28: —• „
Keskusakselia:
Victoria 22; kpL
Sekalaisia, 20 eri mallia 20:
„
Satulia:




Wittkop, I:ma nikl. siltavieteril. miesten 58;
„
„ „ „ „
naisten 58: „
Wittkop, I:ma nikl. kaksoisvieteril. miesten 50;
„
„ „ „ „
naisten 50: „
Wittkop, I:ma nikl. yksivieterillä miesten 45:
„
>. . i. naisten 45: „
Hammock, nikl. vieterillä, miesten ja naisten 38: „
Satulanpeitteet:




ilman toppausta, plyysiä 8: 50 „
Vanteita, puisia Dunlop-mallia:
Svan alum. 28”X1 W’ ja 28”X1 Vi" 39: kpl.
Saksalaisia —„— „ —„— 35; „
Teräsvanteita:
Ruotsalainen 28”X1 V2" ja 28”X1 :1/<” 22: kpl.
„ kaksinkertainen 40: „
Vanteita tilattaessa mainittava väri ja suuruus.
Vannenauhoja:
I ma pyöreä 26” vanteisiin, ulk 1:25 kpl.
